



de rcuirn a tJmdiíi, 
í'tim- ¡937, 
Antoni Varésj cartellista: 
els anys de París 
Lluís Bonavia A quclLs anys ele la scva jovcn-tut a Bcltort i París (1927-1935) semprc havicn estar un intcrrojíant per a ttits els LjLii ens reiacionavcín aiiih Anconi Vares. Hoíiie yens donar a parlar d'eil inarcix, 
en les ntxstres llaryucs xerrades gairebé mai 
ni) es va iiinnifestar tlisposar a fer una cxcep-
ciü i cuinplaiire la niistra curiositat. Ha ha^ut 
de passar massa temps pert]Lie la casualitai 
ens empcnyés a tiirjjar en ai.]uclla época. La 
rrohalla i^ lVincs carpetes i Lpiin leix de carLes 
ha estat el tret que ens ha llan^ac a una cursa 
de feligos descohriments. Eshossem, (.Iones, 
allí) que va ser un període exlraordinaria-
menc fértil per a Antoni Vares, el qual, segu-
rament, ens continuara aportant dades noves 
per completar algún dia la seva hiografia. 
Proleg a Belforf 
Antoni deixa Cnrona el 1927, ais KS 
anys, i s'insraMa a Belfort (Alsacia) -ciutar 
celebre com Girona pels tres setgcs qtie va 
ba\'er de suportar durant la guerra tranctv 
prussiana (1814, 1815 i 1870)-, a casa del 
scu onc le P a n c h o Mar t ine l l , culiá 
d'ascendencia catalana, propiefari Lpun nego-
ci prosper de vins i casa de nienjars, activirat 
que esta íluny (.le les ini.¡iiietutls artístiques 
del nosrre personatge. Sense remps per tirar 
endavant els seus projectes, coMabora eficaí;--
iiient en l'activitat del seu protector I aprofi-
ta per aprendre'n l'idioma que, anih una fluí-
desa i perfccció poc comunes, tant li servirá 
en les .seves relacions futures. 
Els únics moments felii^os d'Antoni a 
Belfort son les passejades que la pcl barrí 
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anr ic i ¡tcr la \ 'inn tlcl Sa \o i i rcsc , riu 
i-|uc li rcctiala l'í.')nyai* J e la scva ü i r u -
na, anih la .se\-a cusina A n u a Mariincll , 
LIOS itnys inés ^ran L|IIL' i.'l!, riiiiica L|LII.' 
el Liiinprcn i rcsriinula. 
N o [\i\ resistir mL\s la leiiia LFuiia 
l a w r n a en aiiiiella eiiilal ¡ntlusrrial i 
d c c i t l e i x ["íariir c a p a un \ ' e i i r a h l e 
n h j c c t i u . A m h inul i p u e s i n i t j a n s , 
inclosü raJLiJa económica LpAnna, que 
li cci-Jcix roes els seus csral\ ' is sora la 
priinie.sa tle no lornar-lns-hi, una aiari-
n a j a , sense acniiiiai^iar-st; J e la resta tle 
la familia, A n n a r a c u m p a n y a al t ren 
Jirecci(> París. 
Fabrieaii t J e jiitiiiincs 
París el wp anih un bon J ia J e pri-
mavera. S'hostatja en una petira pensiií 
tamiliiir Je l Barri Llarí i, ahans J 'acahar 
aiiih els seus liinirais recursos, es ileJica 
a buscar una (eina q u e li pe rmct i J e 
inantenir sobre tiiíniuis la se\'a eeono-
niia. Clracies a la se\'a simpatía natura! 
i a la scva exi.|uisÍLla eJucacicí , no li 
resulta Jif'fcil aconseHuirJa . U n faiiri-
can t EiioJest J e jotiuines art iculaJes J e 
fusta - A . G e s t e r n c r - 1 14, rué R c a u -
n u i r - , jueii e u h e i au ib uti yran cor, 
Tinic ia e[i les l e ines propies i-lel scu 
ncijoci ar ie .sanal . Ben a \ i a r a p r e n a 
retallar, a pintar , a muniar i lins i UH a 
tlisscnyar les peces LIC niños, animáis , 
cotxes, etc. , que Cambé procura Jistri-
buir e n t r e els c l ients Je l taller. A les 
niis, \ 'cn J i r ec rament cls n iños per bars 
pro[iers i aixf aconsej^ucix uns ini-ressos 
coniplenientaris . 
Al restiuirant Q u i t é , bi \ a n ca Ja 
nir, lai cop acabada la represen tac ió , 
els anis ies i els iccnics (.leí The'arre Ju 
Cbáte lc r , molt proxini al local, a repo-
sar forces i a i n a n t e n i r un ni ínini J e 
relacit'i st>cial, Jesprés tie les in tenses 
jornaJe.s J e feJna en t re assajos i actua-
cions, i fan amenes tertulies que s'allar-
,iíuen, LIC vcpaJes, fjns que surt el sol. 
A m b rami.srat J e Jean, A n t o n i és 
(ac i ln ien i a c c e p r a t en aque l l c e r c l e 
J 'ari isies. j e an ajiorra la sc\'a música i 
A n t o n i , els seus «.libuixos i les caricatu-
res Jcls assistents. 
Aquests nous amics 1'inrroi.lueixen 
a la Gra j^b ique I n J u s t r i e l Frani ;a ise 
(GIF) 14, rué J e la Lune . taller J ' a r t s 
gríiHtiLies on s ' im|ir imeixen els c a n d i s 
per a Ji\ 'ersos leatres i al^iuna Jistribuí-
Jo ra cinemaro,Lír;"iíica. Es Tocasiéi J 'o r 
per perfeccionar els seus cone ixemenis 
técnics i cob labora en teines que , en 
pr ineipi . no li son remuneraLles, pero 
que li serw'ixen per aconset^uir, en poc 
t e m p s , u n a b a b i l i t a i tora inicia. T é 
només 2 I anys. 
Pa ren tes i a G i rona i re torn 
OblÍ!j;ar pels seus ileures mil i tars , 
t o r n a a G i r o n a . A p r o t i t a to t el seu 
t e m p s I l iure . Es i.lcsi'-erren les sc \ 'es 
inquieluJs peí c inema (nikifcur, p ima i 
J i b u i x a ca r i ca tu res , L|ue exposa a m h 
éxit a C^asa Es t rucb per les Pires J e 
Saní Narcís. 
En coment^ar Pany 1 9 M , V a r e s 
lorna a París i al seu escenari familiar, el 
barC^outé, on retroba Griniakli i la se\-a 
companya PaL|uita al costal i.lel p iano i.le 
sen ipre . la n o cons t ru i r á jot^uines tie 
tu.sta ni les \'eiulra pels carrcrs per sub-
sisrir. L'accepten J e nou al taller LIC lito-
j^rafia o n v,\ a p r e n J r e la t é c n i c a i li 
encarre},'uen petites feines J e coMabora-
ció a m b els dihuixants tle la casa. Esti-
mulat per l'éxit J e les se\'es caricature.'^ 
i.le G i r o n a , tl ibuixa t r e n é t i c a m e n t els 
rostrcs Jels comics que \ 'an caJa nit al 
cate. A\'íat li reconeixen el ralent. Mau-
rice Catr iens, presli^-iós J irector J 'esce-
na J e la G a i t é LYri(.]ue i J e l M o u l i n 
ixouLie, l'acull a m b eteete i el recomana 
al taller on es construeixen els Jecorats 
per ais .seus miintatyes. 
An ton i instal-la el seu petit estuJi a 
7^, me MaJame , al costat LICIS jarJins i^ le 
Luxenibur^, molt a prop tle la Place San t 
Giermain i.les-Prés. Se li \ 'an obr in t les 
portes, París ja no és el que va .ser en la 
Jécatla boja Jels anys 20. El n-ac ¿c hi 
borsa J e N t w a York ( 2 4 / 1 0 / 1 9 2 9 ) va 
acabar amh la ^ran alejítia Jels anys J e 
seJa, setí, xampany i rosses p la t ina jes . 
Els anys 30 son els «anys J i f í c i l s - , la 
"^ran ilesilJusiií". A Espanya, ai^itació 
[•lolíiica. La República. Vares s'entVonta 
amb ;R[uesr París i[ue es lesisreix a estar 
trisl. La i,lona es lLun;a al cárter a con-
quer i r el seu Uoc al costar J e l 'bonie . 
Tanmate ix . es fa mes femenina (Vares la 
pinta així), s 'arnxloneix, s'allibera J e la 
se\*a "Silueta pal» i Je l .seu «pit planxa». 
Malyrat la crisi inc ip ien t , cls pri-
mers anys W si'in Jaurats per a l 'opereta 
a Frant;a. Els títols es van succeini per 
lois els reatres Je l y c n e r e . (Vares h,> 
aprolita i salta J e l'un a Laltre, o treballa 
Gr in iaIJ i i el har C o u t é 
En un J'aquests capx'C.'ipres tan pre-
ciosos Jel París inipixn'isihle en i-|ué la cli-
matolojíia ho b r inJa ,L;airehé to i , neu, 
pluja, sol i molí J e freJ, abans J e tinaíit-
z.iY la seva jo rnaJa J e veni-les, el jove 
Vares s'escalía el eos amb un .^ran j^ot ile 
llet al bar que será, per casualitai, molí 
imponant Jurant els anys Je la seva esia-
J a a la Cantal J e la Llum: el har re.stau-
laní ( 'ou lé , 2 nie Je la C •oiilellerie. En 
aquesl mateix bar, un altre jo \e , J 'aspec-
rc elei^aní, loca el piano, barrejant clas-
sics amb miisica lleu^icra i improvisant 
Mibre iota mena Je lemes: Jean ClrimalJi. 
C'oiiien^-a una ,uran amisiat t |ue (.lurara 
l o i a la v i J a , i a i x í bo lesl i i i ionia la 
corresponJéncia que manlenen lins a la 
iiiort J e j e a n , el m a i \ LIC | 9 ( n . 
¡Ttsscny ¡h'V íi líuii in^ i^ iiíiiii ¡niicul.kíii. ¡\tm. I'-)}?. 
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des^inateur 
projets pour affiches 
75 rué madame 75 
parís cvi> 
Sc^cü anncrcial de Va tó a París. Cíinv i932. 
en diversos alhom. Pinta ciirtclls i Jeco-
rats, Jihuixii cnricanircs). Les vicetiplcs 
es dccÍLlcixeii a Huir cls seus pies mis a 
Fesccnari. Rarccinna im i.'s L|ucJa cnre-
rc, i ja al niai.tí i.lcl 32, al Rninca, c inc 
noies Ikicixen cls pirs en Iliherrar per 
primerii wj^ada a Espanya, coiii a si^'ne 
d'eunipeisiue. 
Els anys íO son pn"Kliíj;s en arcisrcs 
creadora L|Lie les díc tadures desterren i 
e n C(M-ifis(.|Lien o en d e s c r u e i x e n les 
o b r e s . A h a n s tjLie e sc l a t i la Sc t i ona 
Guerra Mimtlial, els artistcs ja son a m -
d c m n a t s per haver- la d e n u n c i a r anib 
anticipació. Vares, .sense esrardii del rnt 
alie, trchalla frcncticaiiieni per con.soli-
dar el sen Ikic en un anihient suinina-
menc complex. Els estius pas,sa les seves 
v a c a n c e s a G i r o n a per n u per i l re el 
contacte anih el m ó n artístic i cuirural 
de la seva ciutat . De coldahorar en la 
confecciti de decorats i omplir dihuixos 
d'altrcs al taller d'arts <íratÍLiues, passa a 
realitzar e!s seus propia i.lissenys. 
La Ca i t e Ly r ique 
i el T h c á t r c de l 'Empire 
El 19'^3 Mauricc CatrJens li enca-
rreya la p u h l i c i t a t per a l ' ope rc ta d e 
F r a n : L e h a r a m h d y r a n t e n o r d e 
r O p e r a C o m i q u e , Louis Izard, e n el 
p a p e r de p r o t a g o n i s t a , P r i n e e S o u -
Chon ta , al L|ual s u c c e e i x e n , m e n t r e 
l'ohra és en el cartell, Willy T h u n n i s i 
Léon Marcel . Per a aquesrs dos últiiiis 
refa el cartell sej^uint la línia orijiimil. 
cont ra el costuní de l'epuca cine, yene-
ralnient, pretcn donar en una sola imat-
j^e una sÍEitesi tic 1 artíuiiient. cosa L|ue 
no aconsej^ueiN jL^airehé iiiai, i pertl, a 
niés, rota possihilitar t r impacte , dhjectiu 
i.lel cartell. En atjuesta primera opor ta-
nirar. Vares opra per un dihiiix estilitzat 
de l r o s t r e ilel pe r sona t j , ' e c e n t r a l , 
cohreix pract icament tot el rcctan^le en 
vertical i, amh tractos torts, econoiiiia de 
colors (nejare, vermoll i vcrd) i lletres 
c r e a d e s c x p r c s s a n i e n i , obré un [Mini 
Ll'arencii'i que atrau lins i tol les miratles 
mes futji.'i.sercs. L'exir és rorai. El direc-
tor, Maurice Catr iens , no resulta detrau-
i.lat per lia\'er contiai en Vares, i iota la 
companyia celebra l'éxit del jove pintor 
cátala. Li dediquen fotos amh admiració 
i en una eCelles inonsieur Ne^'ery, una 
lie les primeres Honres de la companyia, 
li a i i rae ix l ' e n c e r t en la creacií ' i de l 
metlalK) que figura en el pectoral ¿'un 
deis vestifs ilel vestuari del seu personal-
t,'e, j un tamen t amh altre^ moriiis xine.sos 
de la túnica i capa. 
T a m h é l'ü'xit sent imental es presen-
ta amh l'estrena de Le Pays du sourirc. La 
senyoreta Matlo Maiirin, interprer del 
paper de Mi, j^ermana encantadora del 
pr íncep C h o n g , li dedica el millor som-
riure a m h la dedieardria segiienr: Pour 
A. Vaix'.s avcc umic míjii í-icimiVüríon ct ma 
symjyathie. Ne ix un romane; tendré, sin-
cer i fort, que estimula Vares elurant els 
anys vinents a París. 
El uia te ix 1933 ta per al T h é á t r e 
de TEmpire el cartell de l 'opereta ¡)cux 
stnis de j'icurs, ile Paul N i v o u x , a m h 
música de Benatzky, on apareiN el ros-
t r e d e C h a r l e s F r i a n t d e L ' O p e r a 
C o m i q u e , t r acca t a m h t ragos e n c a r a 
mes (erms (_|ue els ele la Ga i t é Lyrique. 
L'imj-'acte és e n c a r a mes gran i a m h 
uui l t d 'estaK' i ele co lors . En ai.|uesra 
ohra actúa el hallan' José Noguero , Üll 
de ¡lares espanyols , a r r iha t a la t ama 
gracies al seu ralent i al seu gran eslon;. 
lean Cuiichot, un deis seus protessors, 
din d'ell : - N o h e conegu i mai n ingú 
t a n s e n z i l l , t a n e n c a n t a d o r c o m 
N o g u e r o . Seiid"ila cpie e n c a r a n o 
s'adoni L[ue ja ha arrihai. Es tan dotai 
com moLlest-. A n t o n i hen aviat rra\'a 
amis fa t a m h N t \ g u e r o , n o poil ia ser 
d 'una altra u ianera ; son dos caríicters 
a u d t s e m h l a n t s . N o g u e r o P a j u d a a 
a m p l i a r el seu c e r c l e iPamis ia iN en 
l ' amhien tde l reatre musical. 
Per al music-ludl C"in_]ue E m p i r e 
tlilMii\a la poriat la d 'un ["«rograuía ile 
ma amh palhis^o i bailarina, teuia (,|ue 
t roha rem en alguns dihnixos deis seus 
última anys. 
El Mo u l i n Rouge i el Chá t e l e t 
1934. A n t o n i es va conso l i t l an f 
c o m el ca r te l l i s t a LIC diversos l ea t res 
d'oix-reta. Maurice t -a t r iens prepara la 
posacla en escena ele Vicuma ci stm his-
sard al Moulin Rouge. Animal ¡x-r l'exit 
deis cartells de Vares, n'hi encarrega un 
p a r e l l p e r a a t ]ue s t a o h r a . A n t o n i 
segueix la seva tónica i retrata els proia-
gíUi is ies . Cira i ia i.lel Rio ( V i c t o r i a ) 
ocupa tot l'espai en un primeríssim pri-
mer pía de l seu r o s t r e . N o m é s a m h 
negre i \'ermell('i en té prou i aconse-
gueix clonar una atracci('i misteriosa ais 
inunensos nlls negres de C5razia. Mes 
s impl ic i ta t , impossihie. A n d r é Pierre! 
(ht'issar S téphan Capek) apareix de mig 
eos en a m n n t . Bell i a m h el soínriiMe 
• •encan tador» ' de i s g a l a n s d e m o d a , 
Acjuestes priuieres ligures, e n t r e elles 
Mlle. Belty Spell, a la L|nal dihuixa repe-
t idamenl , li dediquen íolos amh admira-
ció i reconeixement del >eu laleni. 
Encara el 1934 crea el canel l per a 
Rose de Fríiiice, ope re t a q u e M a u r i c e 
Lehmann posa en escena al Théá t r e du 
C h á t e l e t , local o n es va iniciar Vares 
com a ajudant decorador ía encara no 
tres anys. Una peculiaritar del seu estii 
consi.steix a captar en els seus cartells el 
carácter deis pmtagonis tes , a mes deis 
seus t re ts e x t e r n s , de ta l l q u e aques t s 
agraeixen i ta que li dediquin, tot sovint, 
frases d 'admiració i d'atecte. En aquesta 
ocasi('), Monique Bert, Armandy i Tcs-
terini el feliciten peí seu nou exit. 
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El sccret d' i in hon cartcll 
Bl ¡ave V;ircs li;i ;ipi*cs iiiolr iivial 
quin es ei paper i quina la finalirat (.leí 
caitell: sediiir i atraiirc el vianant. El car-
tcll es la targeta J e visita Je rcspcctacle. 
Al í 'ons M. M u c h a ja va J i r q u e 
una J e les ca rac te r í s t iques pr incipáis 
•.l'un cartcll és integrar hé el text aiiih 
el tema. Toukuise Lautrec va J u n a r al 
c a r t e l l p u p u l a r les s c v e s c a r t c s J e 
noblesa; e n els seus cartells es llejicix 
a m b un cop J'uH text i iniarí,'e plegats. 
V a r e s n o h o o h l i J a i i n t u e i x q u e 
r c spcc taJo r necessita vcure les estrelles 
en gran pr imer pía, i t ambé li a<,'raJa 
llegir-ne els noms en t^rans lletres sug-
Mcrents q u e hi J t a i i n una J i m e n s i o 
suplementar ia . Vares valora el rosrre Je 
la i'Cí.íc(lc, en el seu millor perfil, seni-
prc J e cara i niolt próxima, inciíanl el 
v i anan t a aturar-se i LJciNar-se tascinar. 
U n bon cartcll ba J 'acruar rápiJa-
meni per >.er \'is( i capial- La .i;enr eiis 
Jesplacem velot^mcnt, per aixd el car-
tell reqiicreix una gran puresa J e línies, 
formes i colors, units al sentir estciic J e 
l'artista. Ca l sorprenJre con t ínuanien i 
l'ull n ianJrós a m b un gratisme simple i 
c o n t u n J e n t ; Vares bo posa en practica. 
L'arribaJa Jel c inema sonor bene-
ficia l 'evolució del cartcllismc. Els anys 
30 son una época de transicii'i que cul-
m i n a r a a m b r ú l t i m a guerra n iunJ i a l . 
En aquesta J e c a J a assistini a la creaciiS 
J e VStcir Sysicmc. La vcJciic , t an í al 
c inema com al teatre, ocupa la primera 
platea e n el cartel l , gaircbé senipre en 
i-in g ran p r i m e r pía . Essencia l per al 
íu iur Je l c a r t c l l i smc és l ' apar ic ió J e 
J ibu ixan t s i tallers J e puhlicitat profes-
s ionals que al final Je i s anys 30, i al 
Ilarg deis 40, revolucionen Lesperit i el 
carácter Je l carrell. 
Exposició al G E i E G de G i r o n a 
A a J í un b a g a t g e c o n s i d e r a b l e , 
l'estiu J e 1^)H A n i o n i torna a Gi rona 
per gauJir J ' unes curtes vacances a m b 
la familia i els amics. Aprofita l 'estaJa i 
mosira , ais ¡ocals Je l G E i E G , algunes 
J e les se\'es liliimes obres. La seva com-
panya MaLlo Maurin es Jesplai^a Jes LIC 
París per visitar l 'exposició i ja es queJa 
uns J i e s a m b el l . M a J o s'entusiasEiia 
a m b la ciutat i els amics J ' A n t o n i . Les 
passejades pels carrers . per la valí J e 
San t P a n i e l . per la Oevesa i els viaiges 
a la costa gironina els recorJa ra seiii-
pre . M a J o torna a París i ell bi \'a un 
xic i,lesprés. A l i a l ' e s p e r e n els setis 
f n i i m s i a l r r e s a a i i c s i.]ue e n p o c 
t emps ba sabut captar . Segue ixen , al 
vespre, les te r tu l ies al C o u t e . Pinta i 
i l i b u i x a e l s c a r r e r s i e l s p o n t s J e 
París, assaja el ci ibisme, LJUC a b a n d o -
na a\iaf, insisteix en re t ra ts i car ica-
tures, pero la seva meta és la piiblici-
t a t c i n e m a t o g r á f i c a . I n t e r i n a m e n c , 
accep ta teiiies ext ra LIC c i n e m a i con-
t inua t r eba l l am al tal ler J e J eco ra t s . 
Esta disposat a arr ibar-bi i no regarc-
ja estort^os. 
Car te l l s de c inema 
El I93S la crisi económica a 
Europa és e\'ii.lent, pero la supera 
reiloblant la fcina. Madc) també 
acuia LIC loraia estable al teatre . 
Els d i e s s o n fe l i i ;os p e r a / ' ~ ^ 
quell grup J e joves art is-
t e s . La J i s i r i b i i ' í J o r a 
J ' U n maridíi ideal i El 
ia^n de lus í.íínn(i.s" li cnca -
r rega els c a r t e l l s . O u e s 
comcLÜes J e p o c a 
i m p o r t a n c i a pen" 
a m b uns i^iels ros-
rres t e m e n i n s aic.s I ^ \ ^ J 
be l l s Je l m o m e i u . 
B r i g i t t e l l e l a i , la 
súper t lona, l'escil J e la 
L|ual ctMiicni;a a es\ 'air-sc, 
pero conserva la seva freJa 
h e l l e s a i g r a n p l a s t i c i t a t . 
S i m o n c S ia ion , convert i i la en 
el símbol J e la jo\ 'enera france-
sa, p rec i samenr per la se\'a incer\ 'en-
ció a El líi^ii de las íííiiiui.';. 
P e r a Un marido ideal (Merberi Sel-
p in) , realitza una inspiraJa composició 
a m b el rostre J e la seva i-iroragonisra, 
BrigiCCe Helai , i les lleires del seu nom. 
En un primcrfssini ¡^rimer pia tlel rostre 
J e la Helm, a m b hen ¡xics trai,os, ]X'ro 
aa ib co lors r o i u n J s i sobris , a c o n s e -
gueix un cartcll Je gran im|iacle. Per a 
El hij^o de ¡as damas (Marc A l l ég re t ) , 
aconscgueix plasmar la fresca jo\ 'entut 
J e S i m o n e S i m ó n e n n io l t poi.]ues 
taques. La seva feina com a projectista 
i realitzaJor, retort;;Kla per la sc\'a peri-
cia c o m a t i icn ic , ían palesa la seva 
\'alua com a cartellista que sap aconse-
guir efectes admirables a m b ben pocs 
e l cmen t s . A n t o n i va avani^ant en un 
Par í s r ep l e t J e m e J i o c r i t a t , o n , p e r 
sort, té l 'exemple d 'uns pocs autent ics 
reno\ 'adors, Cassandra, Loupot , Car lu . 
Col in , Mercier , etc. , els quals aconse-
g u c i x c n , J e v e g a J e s , q u e el c a r t e l l 
superi Lcscassa qual i tat del film. 
Al final de 193S roma precip i taJa-
m c n t a G i r o n a . El seu pa re , e m m a -
lakeix g r e u m e n t i mor . A n t o n i és el 
mes gran >-le i_]uatre germans i ha J 'assu-
mir el paper J e cap J e familia. A l cap 
de pocs mesos esclata la nost ta Guer ra 
Civil . Les frontcres es t a n q u e n i Espan-
ya queJa aVllada. Tor seguit, la Segona 
G u e r r a M u n t l í a l . A m b t o t a i x o 
s 'cs tronca una carrera 
f u l g u r a n t . 
S ' c n t o n s e n i M u s i o n s i c o m e n t a el 
p e r e g r i n a t g e ile J u e s a n i m e s . M a d o 
Maur in , la jo\ 'e i bella Mi J e Le i\i\.s 
J H snunVc, i A n t o n i Vares ja no es tor-
naran a veure mai mes. 
La resta, fins al 2 J e niart; J e 1966, 
J ia de la mor t J ' A n t o n i Vares , ja és 
historia niés cone^uJa . 
Lluís Bonavia és 
esiiitljii?. vie Vohrn J 'Aiiinni Vares. 
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( DE L'OPIPA-COMIOUE ) ^ 
P R I N C E 
S O U - C H O N C 
IVeRSIDMrRAHCAISEl 
, ; ¿ ^ 
JJ±_ 
Antiré Pienel, del Mouím ROUÍ-C. en una foto 
amb aiadgraf i en un aincll de Vares. 
2i5 
Lotus Izar, de í'Ofjera Cumique, i'ti., Cd. 
Testerini, del Theátre de Cháteleí, id., id 
Biistfcmenfde Vares, París. ¡933. 
Vares pinxa un cartdl a París, 1932. 
••0im^' ••KiKÜrB^aSlj 
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— — V -^  n-.'^ N -\ 
Fotografíes amb autografs i dihuix de Negery, 
de l'Opera Comique. 
12 
Gracia del Río, París, 1934 
13 
Dihuix de Lean Míirceí, amb dedicatoria 
14 
, l(.T\ Míido MíiuriTi, l'üctrín que Vares va portar 
de Vam a Gxwna. 
15 i 16 
Foio i rc'írat de vcJcttcs par/senijiies, 
amb dedicatoria. 
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